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Godine.1976. objavljena. je.knjiga.Leksik prezimena SR Hrvatske (Zagreb:.Mati-




istodobni.slovenski.Začasni slovar slovenskih priimkov.(Privremeni.rječnik.sloven-
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danje.djela.Leksik slovenskih priimkov,.veoma.poduzetan.pothvat,.ako.se.usporedi.
broj.osoba.kojima.je.preko.interneta.dostupan.s.dostupnošću.hrvatskoga.Leksika.iz.
1976..(Autor.je.i.knjige.Rodoslovje kot znanost in hobi,.2004.)
. Iako. su. se. nakon.Leksika. pojavila. čak. tri. izdanja. knjige.Hrvatska prezi-
mena Petra.Šimunovića.i.sada.trosveščani.Hrvatski prezimenik.Franje.Maletića.
i.Petra.Šimunovića,.neke.osobine.Leksika.iz.1976..s.vremenom.čak.dobivaju.na.
vrijednosti..U.prvom. redu. to. je. činjenica.da. je.on. snimka.antroponimijskoga. i.
demografskog.stanja.Hrvatske.iz.1948..godine.te.daje.sliku.većinom.seljačke.ze-
mlje,. u. kojoj. je. pokretljivost. stanovništva. bila. relativno.mala..Time. se. dobiva.
slika.rasporeda.prezimena.u.Hrvatskoj.kakva.je.ubrzo.veoma.narušena.industri-
jalizacijom. zemlje,.migracijom. sa. sela. u. urbane. sredine.. Tako.Leksik. redovno.
pokazuje.gdje.je.1948..godine.neko.prezime.bilo.najčešće,.pa.će.to.biti.vjerojatno.
i. njegov. zavičaj..Leksik također. pokazuje. gdje. je. prije. pola. stoljeća. bilo. toga.
prezimena.u.drugim.mjestima,.što.nas.upućuje.na.to.da.ih.možda.i.danas.možemo.
naći.i.raspitati.se.o.korijenima.













. Uvod.je.u.veliko.djelo.dio.monografskoga.značaja.pod.naslovom.Hrvatska u 
prezimenima (7–126),.autor.je.Petar.Šimunović,.a.sadrži.njegove.poznate.najvažni-
je.rasprave.o.tom.pitanju,.koje.su.objedinjene.u.poglavlja:.Spomenici naše prošlo-
sti, Jezik u prezimenima (s.potpoglavljima:.Hrvatski prezimenski mozaik, Jezična 
norma i pravopis u prezimenima, Naglasak u prezimenima, Jatovska prezimena),.
Oblikovanje prezimena i onomastički sadržaj u prezimenskim strukturama, Motiv i 
etiologija u prezimenima (potpoglavlja:.Nadimci kao prezimena, Prezimenske na-
grde i krabulje, Rodbinska i svojbinska prezimena, Imena motivirana bavljenjem 
čime, službom ili dužnostništvom, Nazivi životinja u hrvatskim prezimenima, Voda 
kao motiv prezimenima ... Naziv za dijelove tijela u prezimenima),.Iz povijesti hr-
vatskih prezimena (s.poglavljima:.Razvitak imensko-prezimenske formule u Hrva-
ta,.Horvati u sjevernoj Hrvatskoj), Nasilna preimenovanja, Sudbina prezimena u 
hrvatskoj dijaspori, Tisuću najučestalijih prezimena u Hrvatskoj (potpoglavlja:.
Njihove jezične i onomastičke poruke, Klasifikacija tisuću najučestalijih prezime-
na, Strukturalna klasifikacija tisuću najučestalijih prezimena)..Raspravi.su.dodani.
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nica):.Bibliografija antroponomastičkih, demografskih, migracijskih i rodoslovnih 






dje. nećemo.posebno. zadržavati. na. tom.dijelu,. koji. je. važan. i. logičan.dodatak.u.
cjelini.djela,.dodatak.većem.dijelu.koji.ima.statističku.vrijednost,.potrebnu.struč-
njacima,.ali.nedovoljno.čitljiv.za.nestručnjake..




se.da.je.posao.bio.znatno.lakši.od.rada.na.knjizi.Leksik prezimena SR Hrvatske, 
kad.je.trebalo.iz.»prašnjavih«.arhiva.uzimati.popise.i.provjeravati.podatke..Šimu-
nović.kaže:.»Ovakva.knjiga,.svojevrsni.krsni.list.Hrvatske,.objavljuje.se.rijetko,.




Šimunović. naglašava.općepoznatu. onomastičku. istinu:. »Prezimena. su. jezični. i.
kulturni. spomenik,. spomenici. naše. narodnosne. opstojnosti«. te. navodi. kako. su.
prezimena.u.Hrvata.stara,.starija.nego.u.drugim.slavenskim.jezicima,.tako.da.se.
neka.mogu.pratiti.od.12..stoljeća..Tomu.je.uzrok.niz.izvanlingvističkih.uvjeta,.u.

















. Djelo.su.recenzirali.Milan.Moguš. i.August.Kovačec..Moguš. ističe.opće-
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čec.smatra.kako.je.Hrvatski prezimenik.dobrodošao.pri.otvaranju.granica.prema.
Europi.i.svijetu,.kad.će.fluktuacija.stručnjaka,.studenata.i.radnika.biti.golema.i.
nezaustavljiva.
. Može.se.postaviti.pitanje.svrsishodnosti.tiskanja.takvih.popisa.na.papiru.da-
nas,.u.uvjetima.informatizacije,.no.tiskani.oblik.još.uvijek.je.nezamjenjiv.i.potreban.
za.neke.svrhe.
